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Ministerio del Ejército
Vacante, por haber contraído matrimonio ,en treinta de septiembre de mil novecientos cuarenta y
cuatro doña Pilar Salinas Alfonso de Villagómez, la pensión anual de nueve mil pesetas, que le fué
concedida en veintiséis de enero de mil novecientos cuarenta . y tres, en concepto de yiuda del Teniente
dé Navío D. Félix. González-Ramos Izquierdo, y no quedar dçl cau8ante descendencia legitima ni na
tural, doña María Dolores Ramos-Izquierdo Piélago, madre del mismo, viuda y pobre 61 sentido legal,
reúne las condiciones exigidas por la Ley de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y
cuatro, por la que se modifica el artículo ciento ochenta y ocho del Reglamento para la aplicación del
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, siéndole deaplicación también la Ley de diecisiete de p.oviembre
de mil novecientos treinta y ocho.'
En su virtud, a propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del ,Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Por reunir las condiciones legales exigidas y serle de aplicación la Ley de yeinti
cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, se transmite a doña María Dolores Ramos
Izquierdo Piélago, madre del Teniente de Navío D. _FéliX Gonz4lez Ramos-Izquierdo, la pensión anual
de nueve mil pesetas concedida a la viuda del mismo, doña Pilar Salinas Alfonso de Villagómez, cuya
pensión percibirá por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas- a partir del día primero de
octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro y mientras conserve la: aptitud legal para su disfruté,
siendo compatible esta pensión con la qüe disfruta por su marido en la cuantía de tres mil pesetas
anuales.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de mayo de mil novecinentos cin
cuenta y cinco. -
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES
FRANCISCO FRANCO
_ (Del B. O. del Estado núm. 147, pág. 3.206.)
OIIID ffl 1\1"*H1 S
JEFATURA SUPERIOR
-
DE CONTABILIDAD
Indemnización por traslado de residencia. Corno
consecuencia de expediente tramitado al efecto, y
de conformidad con lo informado por la Jefatura Su
perior 'de Contabilidad, se dispone :
Quedan aclarados y complementados el artícu
lo 19 de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128) y Orden Ministerial de 18 de
octubre de 1952 (D. O. núm. 239), en el sentido
de que los beneficios de indemnización por mayores
gastos no corresrknden al personal soltero embar
cado, cuando el buque de su destino cambie de Ju
risdicción.
Respecto al personal casado o viudo con hijos en
quien concurra las circunstancias anteriormente ci
tadas, el derecho a la expresada indemnización que
da limitado solamente a los familiares a que se refie
re el artículo 8.° de la citada Orden- Ministerial
de 6 de junio de 1952.
Madrid,. 27 de mayo de 1955. •
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE,
EXCMQS. Sres. .
Sres. .. .
Prelkio de Especialidad.-- Con arreglo_a lo dis
puesto en la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280) y Orden Ministerial de 9 de
febrero de 1955 (D. O. núm. 35), de conformidad
con lo informado por la Jefatura Superior de Con
tabilidad y la Intervención Central, he resuélto, re
conocer al personal del Cuerpo de Suboficiales que se
relaciona derecho al percibo del premio de Especia
lidad en el total de su cuantía, a partir de las fechas
que al frente de cada uno se" indican, primera re
vista administrativa ,siguiente a la de perfecciona
miento de su derecho :
Contramaestre segundo D. Aureliano Rodríguez
Arenas., 1 de junio de 1954.
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Condestable segundo D. Juan Mojarro Ponce.-
1 de junio de 1954.
Mecánico segundo D. Francisco de la Barrera Ca
nosa.-1 de mayo de 1955.
Mecánico segundo D. Celestino Martín Martín.-,
1 de mayo de 1954.
Mecánico segundo D. Antonio Revidiego Espino
sa.-1 de enero de 1955. •
Mecánico segundo D. Manuel Rodríguez Cabañas.
1 de octubre de 1954.
,
Sargento Infantería de Marina.-D. Manuel Tra
sancos Corujo.-1 de enero de 1951. •
Sargento de Infantería de Marina D. Jerónimo
Dana Neila.-1 de junio de 1953.
Sargento de Infantería D. José Nowell del. Río.
1 de mayo de 1953. ,
Electricista segundo D. Francisco Viamonte Rey.
1 de febrero de 1955.
Escribiente segundo D. Juan Martín Alonso.
1•de octubre de 1954.
Madrid, 27 de mayo de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
•
Premio de Especialidad. Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 2 de septiembre de 1941
(D. \O. núm. 206') y" Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1955 (D. O. núm. 35), de conformidad con
lo informado por la Jefatura Superior de Contabi
lidad y la Intervención Central, he resuelto recono
cer al Escribiente segundo del Cuerpo de Suboficia.-
les D. José Sánchez Gerada derecho, al percibo del
premio de Especialidad en el total de su, cuantía,
a partir del 1 de abril del ario en curso, primera re
vista administrativa siguiente a la fecha del 31 de
marzo en' que cumplió los doce arios de servicio a
la Armada.
Madrid, 27 de mayo de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Beneficios económicos de *empleo superior.-De
conformidad'con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención, Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 16 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) v
Orden Ministerial de 9 de febrero.de 1955 (D. O. núi
mero 35), he resuelto reconocer al personal de Se
gundos Contramaestres y asimilados del Cuerpo de
Suboficiales que se expresa en la relación que a con
tinuación se inserta el sueldo del empleo de Prime
ros Contramaestres y asimilados del citado Cuerpo,
a partir de las fechas que se señalan al frente de cada
uno en que cumplieron veinte arios de servicios efec
tivos en su empleo.
Las diferencias de sueldo que corresponden al ejer
cicio anterior se reclamarán con cargo al Presupues
to vigente, a tenor de la Orden Ministerial de 19 de
marzo de 1951 (D. O. núm. 71). •
Madrid, 26 de mayo de 1955.
P. D.
JERóNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. .
Sres ...
Contramaestre segundo (hoy primero) D. Fer
nando Bonachera Vázquez.-=-1 de enero de 1954 (1).
Contramaestre segundo D. Manuel Andrade To
cón.-1 de enero de 1954.
Cyniramaestre segundo D. Ezequiel A. Gómez Ló
pez.-1 de enero de 1954. •
Contramaestre segundo D. Vicente Varela Corti
zo.-1 de enero de 1954.
Condestable segundo D. Leandro Lorenzo Santos.
1 de ,enero dé 1954 (2).
Condestable segundo D. Federico Alvarez Ares.
1 ¿le enero, de 1954.
Condestable segundo D. Manuel Castellanos 01-
mos.-1 de febrero de 1954.
Condestable segundo D. Pedro Costa Noguera.
1. de enero de 1954.
Condestable segundo D. Gonzalo García Otero.
1 de enero de 1954.
Condestable segundo D Ricardo García Sánchez
de la ,Campa.-1 de enero de 1954.
Condestable segundo D. Indalecio Górriez Lago.-
1 de diciembre de 1954.
Condestable segundo D. Ramón Lapido Balirio.
1 de Pifio de 1954.
Condestable segundo D. Fabián Lizán Martínez.
1 de julio de 1954.
Condestable segundo D. Manuel López. Fontani
llas.-1 de enero de 1054.
Condestable segundo D. Manuel Losada Fernán
dez.-1 de octubre de 1954. -
Condestable segundo D. Luis Molino Portillo.
1 de enero de 1954;
Condestable segundo D. Benigno Naveiras Picos.
1 de marzo de 1955.
Condestable segundo D. Ricardo' Negrete Rey.
1 de octubre de 1054.
Condestable segundo D. José Novo González.
1 de enero de 1954.
Condestable segundo D. Manuel Sánchez Vázquez.
1 de -octubre de \1954..
Condestable segundo D. Antonio- Sixto Bugallo.
1 de febrero de 1955. •
• Condestable segtindo D. Antonio Testa Pereiro.
1 de enero de 1954.
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Condestable segundo D. José F. Vilar López.-
1 de enero de 1954.
•
Condestable segundo D. Antonio Zaragoza Ruiz.
1 de octubre de 1954.
Condestable segundo D.. Gustavo Belmonte Ro
/ inán.-1 de enero de 1954.
CondestalSle segundo D. Juan Jaime Moreno.-1 de
enero de 1954,
Mecánico segundo D. Benito Alonso Aneiros.
1 de febrero de 1954.
Mecánico segundo D. Ramón Arias Aneries. -
1 de...enero de 1954.
Mecánico segundo D. Víctor R. Costa Rial.-1 de
enero de 1954.
Mecánico segundo D. José Cruz Sánchez.-1 de
enero de 1954.
Mecánico segundo D. Gabriel Estrella Maldona
do.-1 de enero de 1954.
Mecánico segundo -D. Manuel Fernández López.
1 de enero de 1954.
Mecánico segundo D. Emilio López Breijo.-1 de
enero de 1954.
Mecánico segundo D. José López Rubianes.-1 de
enero de 1954.
Mecánico segundo D. Miguel Otero Pavón.-1 de
enero de 1954.
Mecánico segundo D. Ricardo Mira Sánchez.-
1 de enero de 1954.
Mecánico segundo D. Martín Lago Ramán.-1 de
abril de 1954.
Mecánico segundo D. Antonio Oreona López.-
1 de enero de 1954.••
Mecánico segundo D. Eliseo Rodríguez Loureiro.
1 de octubre de 1954.
Mecánico segundo D. Manuel Souto Rey.-1 de
enero de 1954.
Mecánico segundo D. Antonio Valerio Cabral.-
1 de octubre de 1954.
Electricista segundo D. Manuel Aneiros Gómez.
1 de enero de 1954.
Electricista segundo D. Diego Paredes Paredes.--
1 de enero de 1954 (2).
Electricista segundo D. Pascual Yepes Lorente.-
1 de enero de 1954 (2).
Electricista segundo' D. Juan Luis Coma Romero.
1 de enero de 1954.
Electricista segundo D. Antonio Dávila Lampón.
1 de enero de 1955.
Electricista segundo D. Juan Domínguez Ramí
rez.-1 de octubre de 1954.
Electricista segundo D. Ramiro Fernández Couce.
1 de julio de 1954.
Electricista segundo D. José Fernández Sánchez.
1 de agosto de 1954.
Electricista segundo D. Laurentino Gestoso Lo
renzo.-1 de enero de 1954.
Electricista segundo D. Jesús López López.-1 de
abril de 4955.
Electricista segundo D. Manuel Mateaure Llovet.
1 de octubre de 1954.
■
Electricista segundo D. Juan Padilla de la Plata.
1 de enero de 1954.
Electricista segundo D. Tomás Sánchez López...__
1 de enero de 1954.
Radiotelegrafista segundo D. Facundo Ameneiros
MI.trtínez.-1 de febrero de 1955.
Radiotelegrafista segundo D:Justiniano Cruz Pa
lacios.-1 de enero de 1954.
Radiotelegrafista segundo D. José López Montero.
1 .de agosto de 1954...
Radiotelegrafista segundo D. Vicente Serralta Mo
nerris.-1 de noviembre de 1954.
.Radiotelegrafista segundo D. Julio, Séoane Barcia.
1 de enero de 1954.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Villegas Ro
0sás.-1 de enero de 1954.
Radiotelegrafista segundo D. Aurelio Fernández
Barreiro.-1 de febrero de 1955.
Torpedista segundo D. Jacinto Aguilera Márquez.
1 de agosto de .1954.
Es'cribiente segundo D. Luis Ariel Gómez.-1 de
febrero de 1955.
Escribiente segundo D. Rafael Arlibay Fernández.•
1• de diciembre de. 1954.
Escribiente segundo D. Ramón Laxa, Correchér.
1 de diciembre de 1954. -
Escribiente segundo D. Juan López Lourido.
1 de febrero de 1955,
Escribiente segundo D. Antonio J. Morales Mo
rales:-1 de enero de 1954;
Escribiente segundo D. Antonio Muñoz Fernán
dez.-1 de enero de 1954:
Escribiente segundo D. Juan Pena Souto.-1 de
agosto de 1954. -
Escribiente segundo D. Gabriel Pérez ,Pérez.-
1 de diciembre de 1954.
Sánitario segundo D. Agustín Díaz Puisegut.
1 de enero de 1954.
Sanitario segundo D•-Andrés López Barros.-1 de
enero de 1954.
Sani?ario segundo D. Agustín Prieto Fernández.
1 de agosto de 1954.
Sanitario segundo D. Antonio, Yirials Rubio.-1 de
enero de 1954.
Sanitario segundo D. Felipe Cáceres Pérez.-1 de
enero de 1954.1
Sanitario segundo D. José García Rosas.-1 de
enero de ).954.
Sanitario segundo D. Diego Jiménez Bernal.
1 de febrero de 1955.
Sanitario segundo D. Fernando Latorre Ilelmonte.
1 de enero de 1954.
Sanitario segundo D. Juan A. López Moler°.
1 de enero de 194.
Sanitario segundo D. José Vargas Caballé.-1 de
enero de 1954. ,
Celador segundo de Puerto y Pesca D, Ma-rio Ba
llester Barros.-1.de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Bueno
Ruiz,-L-1 de enero de 1954.
• '
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,
Celador segundo de ruerto y Pesca I). 1<.amon
Fernández Díaz.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Eduardo
Fernández Pérez.-1 de enero de 1954.
Celador- segundo de Puerto y Pesca I). Plácido
Freire Leira.-1 de enero de 1954.-
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Francisco
Lista Varela.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Amador
Martínez Tomás.-1 de febrero de 1954. .
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Vicente
Molina Fuentes.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto 'y Pesca D. Ramón
Montero Feal.-1 de octubre de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Gonzalo
Muiños Rouco.7-1 de enero de 1955.
Celador segundo de Puerto y Pesca ID. 'José M.
Rey Cinza.-1 de enero de 1955.
Cela-dor segundó de Puerto y Pesca D. Manuel.-
Rodríguez Faginas.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de -Puérto y Pesca D. Francisco
Romero Castro.--1.4e enero de 1954.
Celador- segundo de Puerto y Pesa D. Emilio
Yepes Almagro.-1. de enero de 1954.
Celador segundo de T'yerto y Pesca D. Eloy ..A.cos
ta Galván.-1 de febrero dé 1955.
Celador segundo dé Puerto y Pesca D. Manuel
Alonso Cabezón.-1 de enero de 1954.
Celador segundo. de Puerto y -Pesca D. Antonio
Alvarez García.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Isidoro •
Arufe Domínguez.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. .Francisco
Barreiro Torrado.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D.
david Amado.-1 dé enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Pedro Ca
laza Pérez.-1 de enero de 1954.
Celador 'segundo de Puerto, y Pesca D. Andrés
Cantero Pi:no.-1. de enero dé 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Luis Ca
rrión Celdrán.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José de las
Casas Ventura.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Robustiano
Criado Piñeiro.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Victoriano
Chans Pasadín.-1 de enero de 1954.•
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Da
fonte Fernández.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Serafín
Díaz López.-1 de enero de 1954. ,
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José DíazPena.-1 de enero de
, 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca_ D. Simón
Egea García.-1 de enero de 1954.
Celador' segundo de Puerto y Pesca D. Francisco
Escaño Vadillo.-1 de enero de 1954:
Celador segundo de Puerto y Pesa D. Luis Fa
riñas ,Noya.-1 de enero de 1954.
Luis Ca
. • • • T-1 7-1 T
Lelador segundo de ruerto y Yesca v. sianul
Fernández Punta;--1 de enero de 1954.
Celador segundod e Puerto y Pesca D. Manuc
Gareerán Natividad.-1 de enero de ; 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manu<
Gartido Blanco.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Fernand
Gómez Flores.-1' de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Indaiéci
González Gónlez.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Gon
zález Ríos.-1 de enero de '1954.
Celador segundo de Puerto • y Pesca D. Ignacii
Gutiérrez García.-1 de agosto de 1954.
-
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Leonard
R. Hita Aparicio.-1' de enero de 1954..
Celador segundo de Puerto y Pesca D.
Iglesias Pene.do.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Matías Ló
pez González.-1 de enero de 1954.
Celador. segundo de Puerto y Pesca D. Lucianl
López Sedes.-1 de enero de 1954..
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Franciscl
Martínez Parra.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca- D. Nicolá
Más Bene.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto v Pesca D. Manue
Mira Gutiérrez.-1 de enero dé 1954. -
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Edelmin
Mojón Babio.-1 de enero -de 1954.
Celador segund¿,) de Puerto y Pesca D. Manue
Montero Rodríguez.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de, Puerto y Pesca D. Joaquil
Muñoz-Cruzado de la Llave.-1 de enero de 1954
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan Otói
Bernal.--1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Vicent,
Pacheco Oliva.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de _Piterto y Pesca D. Manuc
Pérez Cela.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y- Pesca D. Antonii
Prefasi Pujol.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Leonel
Rodríguez Ceada..-L de, diciembre de 1954.
Celador segundo dr Piierto y Pesca D. Marcelin,
Salgado González.-1. de enero ,de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Sánchez Tropel.-1 de noviembre de 1954.
Celador segundo de Puerto
• y Pesca D. José IPSánchez Vilabey.-1 de enero de 1954.
Ceíador segundo de Puerto y Pesca D. Serafí:
Tedín"Mouzo.-1 de enero de .1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ig-naciVarela Morado.-1 de enero de 1954.
Vigía primero' de Semáforos D. julio Basoa F(
rro.-1 de enero de 1954 (3).
Vigía segundo de Semáforos D. José Fresned
Pujol:-1 ‘de enero de 1954.
Vigía segundo, de Semáforos D.' T9sé. López Qs'ad°. 1 de febrero 'de 1955.
o
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Vigía segundo de Semáforos D. Antonio Olvera
Rodríguez.-1 de enero de 1954.
- Vigía segundo de Semáforos D. José Prieto Ca
neda.-1 de enero de 1954.
Vigía segundo de Semáforos D. Dionisio Rodrí
guez Cantero.-1 de febrero de 1955.
_ Vigía segundo de Semáforos D. Francisco Villena
Sánchez.-1 de enero de 1954.
Vigía segundo de Semáforos D. José Bouza Prie
to.-1 de enero de 1954.
OBSERVACIONES.
(1) Le corresponde el derecho al percibo de es
tos emolumentos solamente hasta la revista del mes
de abril de 1954, fecha que, a efectos administrati
vos, señala la Orden Ministerial de 19 de mayo
de 1954 (D. O. núm. 114), que le asciende a su
actual empleo. -
(2) Queda rectificada en este sentido la Orden
Ministerial de 4 de mayo actual (D. O. núni. 99).
(3) Le corresponde el abono de estos emolu
mentos solamente hasta la revista del mes de abril
de 1954, fecha que, a efectos administrativos, señala
la Orden Ministerial de 2 de abril de 1954 (D. O. nú
mero 78), que le asciende a su actual empleo.'
Beneficios económicos de empleo. superior. -
De conformidad con lo propuesto por la jefatura
*Superior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 16 del Reglamento de las Bandas de Mú
sica, Cornetas y Tambores de la- Armada de 19 de
diciembre de 1949 (D. O. núm. 294) y Orden Mi
nisterial de 9 de febrero 'del año en curso (D. 0..nú
meró 35), he resuelto reconocer al personal de Mú
sicos de Infantería de Marina que se expresa en la
relación que a continuación se inserta, a partir de
las fechas que al frente de cada uno se detallan, los
haberes correspondientes a los empleos que a -con
tinuación se especifican, en que cumplieron los años
de servicios efectivos y de antigüedad en el empleo
necesarios para perfeccionar este beneficio.
. Madrid, 27 de mayo de 1455.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Músico de primera de Infantería' de Marina don
kogelio, Loureda Fraga (Alférez).-1 de mayo
de 1955.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Lucio San Eugenio (Brigada).-1 de abril de 1955
- Músico de tercera de Infantería de Marina don
José M. García Salido (Sargento).-1 de febrero
de 1955.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Daniel Martínez Costas (Sargento).-1 de febrero
de 1955.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
José O. Palacios Palacios (Sargento). 1 de mayo
de 1955.
Beneficios económicos de empleo superior. -
De conformidad con lo propuesto por la Jefatura
Superior ,de Contabilidad y lo informacio por la In
tervención Cen'tral, con areglo a lo dispuesto' en la
Ley de 16 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 289)
y Orden Ministerial de 9 de febrero del año en cur
so (D. O. ,núm. 35), he resuelto reconocer al perso -
nal de Sargentos del Cuerpo de Suboficiales de ,In
fantería de Marina que se expresa en la relación
que a continuación se inserta el sueldo del empleo
de Brigada del citado Cuerpo, a partir de las fechas
que se -señalan al frente de cada uno, en que cum
plieron veinte arios de servicios efectivos en su
empleo. •,
Las diferencias de sueldo que correspondan al
ejercicio anterior se reclwarán con cargo al Pre
supuesto vigente, a tenor de la Orden Ministerial
de 19 de marzo de 1951» (D. a núm. 71).
Madrid, 27 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Sargento de Infantería de Marina D Horacio Pi
leiro Viqueira.-1 enero 1954. ,
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
Ibáñez Miranda.-1 abril 1954.
Sargento de Infantería de Marina D. Vicente Fe
rreira Díaz.-1 septiembre 1954.
Sargento de Infantería de Marina D. Gerardo
Pita Lago.-1 diciembre 1954.
, Sargénto de Infantería de Marina D. Juan Fer
nández Rodt-tguez.-1 febréro 1955.
Sargento de Infantería cid Marina D. Francisco
García Tejera.-1 enero 1954.
Beneficios .económicos.' Con arreglo a lo dispues
to en el artículo Unico de la Ley de 9 de mayo
de 1950 (D. O. núm. 108), y de conformidad con
lo informado por la Jefatura Superior de Contabili
dad y la.,Intervención Central, he resuelto reconocer
al Sargent¿ Fogonero D. Francisco Naveiro Blanco
derecho al percibo de los beneficios económicos que
correspondan- a los Conframaestres primeros y asi
milados del Cuerpo de Suboficiales, a partir del día
1 de ifebrero de 1951, primera revista administrativa
siguiente a la fecha del 20 de enero de 1951, en que
cumplió los veinte arios che servicios y cuatro en el
empleo.
Madrid, 26 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTF,
Excrnos. Sres. .
Sres. ...
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Beneficios económicos.—Con arreglo a lo dispues
to en el artículo Unico de la Ley de 9 de mayo
de 1950 (D. O. núm. 108 , y de conformidad con
lo informado por la Jefatura Superior de Contabili
dad y la Intervención Central, he resuelto reconocer
al Sargento Fogonero 'D. José Martínez Jiménez
derecho al percibo de los beneficios de orden eco -
nómico que correspondan a los Contramaestres pri
meros y asimilados del Cuerpo de Suboficiales, a
partir del día 1 de junio de 1950, primera revista
administrativa siguiente a la fecha en que entró en
vigor la citada Ley.
Madrid, 27 de mayo de 1955.
Excmos. Sres. . . .
• Sres. . . .
P. D.
JERóNIMO BUSTAMANTF.
Abono de finca. De acuerdo con el expediente
incoado al • efecto, y visto lo informado por la Jefa
tura Superior de Contabilidad, •este Ministerio ha
resuelto sea abonada a D. Joaquín Díaz de la Jara
la cantidad de noventa y cinco mil pesetas (95.000)
como valor de la finca de su propiedad denominada
Casa Caída, situada en el lugar de San Carlos de la
ciudad de Sán Fernando, más dos mil ochocientas
cincuenta pesetas ( 2.850 ) en concepto de afección,
así cómo los intereses devengados a razón del cuatro
por ciento (4 por 100) anual de la primera de , di
chas cantidades, desde 28 dé mayo de 1954, fecha
de su ocupación por la Marina, hasta el día en que
se efectúe el pago de dichas sumas.
A los. indicados efectos deberá ponerse a disposi
ción del referido propietario las setenta y nueve mil
cuatrocientas setenta pesetas (79.470 ) •4epositadas.
en la sucursal en Cádiz de la Caja General de De
Empleos o clases.
Patrón.. .. . • • q
Subdirector. ..
Ayu. Laboratorio.
smarzw.
■••
pósitos, y tramitarse lo necesario para satisfacer
lo
antes posible la diferencia entre esa cantidad y la
suma de las indicadas en el párrafo anterior.
Igualmente sie abonará al industrial ocupante de
parte de la finca, D. Francisco González Durán,
la
cantidad de veintinueve mil quinientas setenta y sei3
pesetas (29.576 ) por el valor del establecimiento co
mercial que, 1-Asee y dos rnil cuatrocientas veinticua
tro pesetas ( 2.424 ) como indemnización por 1 os
perjuicios derivados de la rapidez de la ocupación
Madrid, 27 de mayo dé 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Trienios acumulables al personal del Instituto
Español de Oceanografía.—De conformidad con lo
informado por la Jefatura Superior de Contabilidad
la Intervención Central, con arreglo a lo dispues
to en la Orden Ministerial de 7 de febrero de 1953
(D. O. núm. • 36) , he restielto conceder al personal
del Instituto Español de Oceanografía que figura en
la relación anexa, por el concepto y desde las fechas
que se indican, las cantidades anuales que aparecen
,expresadas nominalmente, praaicándose las liquida
ciones que procedan por lo que afecta a las cantida
des que a partir de dichas fechas se hubiesen satis
fecho a los interesados por anteriores concesiones
por dichos conceptos o por los aumentos de sueldo
que disfrutaban, que a tenor de dicha disposición le
gal son incompatibles con ,los mismos.
Madrid, 26 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. . .
Sres.. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Benjamín Albalat García.. • • . • • • • •
D. Francisco de Paula Navarro Martín. ..
Señora doña Amparo Emma Bardán Matéu
Aumento por quinquenios a personal de Profeso
res civiles al servicio de la Armoda.—De conformi
dad con lo propuesto por lá jefatura Superior de
Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial Comunicada número 22 de 1 de febrero
de 1949 y norma sexta de la Orden Ministerial de
1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282) , he re
suelto conceder a los Profesores civiles contratados
Cantidad
anual.
Pesetas.
- Concepto
por el que
se le concede
trienios.
trienios.
trienios.
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
marzo
abril
abril
1955
1955
1955
al servicio de la Marina que figuran en la relación
anexa los aumentos de sueldo por quinquenios en el
númeró, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la' misma.
Madrid, 26 de mayo de 1955.
Excmos. Sres. . .
Sres. . . .
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
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RELACIÓN OUE SE CITA.
ipeos o clases.
Profesor civil.
- Otro. .. .. •
NOMBRES Y APELLIDOS
D: José María Cavanilla Rodríguez.
D. Juan Zaragoza Botella.. .. • •
iIIIIMIIIII~q~•111111~111~r
••••
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.000
1.000
•ConceDto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 quinquenio.. .. 1 abril 1955
abril 19551 quinquenio.. . . 1
Aumento por quinquenios al personal ciVil con
tratado al servicio de la Marina.--De conformidad
con lo propuesto por la jefatura Superior de Con
tabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 de
la Reglamentación de Trabajo de peksonal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares de 16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117) y
Orlen Ministerial de 29 de diciembre del mismo
ario (D. O. núm. 2 de 1950) -y Orden Ministerial
de 13 de junio de 1953 (D. O. núm. 136), he re
suelto conceder al personaj civil .contratado al ser
vicio de Marina que figura en la relación anexa los
aumentos de sueldo por quinquenios en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma, practicándose las liqui
daciones que procedan por lo que afecta a las can4
tidades que a partir de dichas fechas se hubiesen sa
tisfecho a los interesados por anteriores concesiones.•
Los quinquenios que correspondan a ejercicios
anteriores se reclamarán con cargo al presupuesto
vigente, por estar dentro del plazo y de la cuantía
que señala la Orden Ministerial de 19 de marzo
de 1951 (D. O. núm. 71).
, Madrid, 26 de mayo de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA. •
Empleos o clases.
Lic. Dcho. contr.°
Capataz ',ídem. ..
Jefe 1.a Admitr.°
Empleada limpieza.
Otro.
Otro. • • • •
Otro.
Otro. .. • •• 4*
Otro.
Doctor C. Químc "
Mayordomo. ..
Otro. ..
•• •• •• ••
NOMBRES Y APELLIDOS
41■•••••■
D. Francisco Ortega Lorca (1)
Doña Victoria Martín Sacristán (1) ..
D. Eulogio García Alvarez (1)
Doña Rosa Sánchez Martín (1)
Doña Filomena García Alvarez (1)
Doña Dolores Lampre López .(1)
Doña María Martín Monedero(1)
Doña Josefa Moreno Castedo (1) ..
Doña Natividad Forres Lázaro (1).
D. Salvador Terol Alonso.. .. • •
D. Atilano Fernández Codesal.. .7
D. Pedro Barceló Martorell..
la
•• ••
•• ••
•• ••
•• ••
.
••
••
•• ••
•• •
• ••
•• ••
Cantidad
anual.
Pesetas.
IIIIIIIIII~11•11~■ Á
2.318,40
982,80
1.058,40
711,75
711,75
711,75
711.75.
711,75
474,50
1.159,20
510,00
1.530,04
I). I).
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Concepto
por el que
se le concede.
2 quinquenios.
3 quinquenios.
2 quinquenios.
3 quinquenios.
3 quinquenios.
3 quinquenios.
3 quinquenios.
3 quinquenios.
2 quinquenios.
1 quinquenio..
1 quinquenio..
••
••
••
••
••
•:
••
Fecha en que debe
comenzar el abono.
11955enero
11955enero
1
1
enero 1955
1
enero 1955
enero
1 enero
•
1955
t
1955
1 'enero 1955
1 enero
'
1955
1 enero 1954
1 enero 1953
1 enero 1955
(1) Se rectifica la Orden Ministerial de 14 de febrero de 1955 (D. O. núm. 39), en el sentido que se expresa en
presente propuesta.
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